





































程 菲， 汪建海， 罗 键
(厦门大学 自动化系，福建 厦门 361005)
摘 要：针对目前 Web 信息挖掘中存在大量页面重复的问题，从 Web 信息的组织角度对其中的一些关键问题进行深入分析，
提出了基于关键词的部分相似页面消重算法— — Web 多摘要消重方法(multi abstract remove repeat，MARR)。MARR 方法对传统
基于词表和倒排文件的 Web 信息数据库进行改装，增加一个字段用于记录关键词所对应的摘要块号，采用文本摘要算法，按
倒排文件方式索引，根据内容基于查询词目的相似程度，在检索过程中过滤或标识与查询词目相关的部分内部重复现象，
以获得更合理的检索结果组织形式。MARR 方法还将传统按 PageRank 值顺序排列改成树型组织方式，以方便用户信息发现
的需要。该方法在基于三明钢铁集团 MES 智能信息代理的原型化 Web 检索系统中得到应用。
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Multi abstract remove repeat method for web mining research
CHENG Fei, WANG Jian-hai, LUO Jian
(Department of Automation, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：With regard to the organization of web information retrieval, some pivotal problems of web information mining are analyzed
and an arithmetic to remove repeats of similar pages searched by keyword — Multi abstract remove repeat (MARR) is presented, which
changes the traditional web information database composed of words tables and converse files, adds a field to record the abstract number
corresponded with key words, text-abstract arithmetic, sorts is adopted by the index of converse file, the repeats are filtered and marked
according to the similarity of content from retrieved entry in order to obtain a more reasonable retrieval result, and normal structure sorted
is substituted by PageRank for users' needs in information mining. This arithmetic is applied to the archetypal web retrieval system origi-
nated from MES information system agent of Sanming steel company.
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1 多摘要消重 (MARR) 方法思想
MARR方法对传统基于词表和倒排文件的Web信息数据
库进行改装，增加一个字段用于记录关键词所对应的摘要块


























的倒排列表对于每个不同的词目 t，保存包含 t 的每个文档的
标识符 d(顺序的数)和 t 在每个文档 d 中的出现频率。MARR

















如字符串“< a href =http://www.xmu.edu.cn / target = _blank > 厦
门大学< /a >”经超链接转文本处理后转化成“厦门大学”，而
对于字符串“<a href = http://www.google.com/webhp ? hl=zh-CN>
< img src = images /web_logo_left.gif width = 200 height = 76 alt =







































内容摘要 1 内容摘要 2 内容摘要 n















<FILEID> AP-NR-02-12-88 1644EST </FILEID>
<FIRST> r i AM-CagedHens 02-12 0159 </FIRST>
<SECOND>AM-Caged Hens, 0162 </SECOND>
<HEAD> Court Rules Caging Hens Is Not Cruelty </HEAD>
<DATELINE> STROEMMEN, Norway (AP). </DATELINE>
<TEXT>
<P>A court ruled Friday that an egg producer who kept his
2,000 hens in small cages was not guilty of cruelty to animals, as al-
leged by animal rights activists. </P><P>“The verdict is a great re-
lief. It would have been too much to be found guilty of cruelty to my
2,000 hens,”Karl Wettre was quoted as saying by the national NTB
news agency after his acquittal. </P>
</TEXT>
</DOC>
文档中“The verdict is a great relief. It would have been too
much to be found guilty of cruelty to my 2,000 hens,”Karl Wettre
was quoted as saying by the national NTB news agency after his ac-




实际情况定。设 fi 为词表 F 中第 i 个词汇，则词表 F 的集合可
以表示就 F ＝｛f1，f2，⋯fn｝，设 T 为页面 P 包括词汇 fi 的集合，
Vi 为摘要块 Si 所包含词汇的集合，很显然对任意一个 Si∈P，
均有 Vi T F 且 T V1∪V2∪⋯∪Vn(n 为页面 P 摘要块的个
数)。如果设页面 P 包括 S1，S2，⋯Sn 等 n 个摘要块，Vi 为摘要
块 Si 所包含词汇的集合，fi 是词汇表中的一个单词。若 fi∈
Vj 且 fi T－(V1∪V2∪⋯∪Vn) 和 fi (V1∪V2∪⋯∪Vn)－Vj



























率、冲突率进行了比较。该实验的文档集包含有 23 743 961 个
字符串，最长字符串 800 字节，实验对比如表 1 所示。其中，





















E F G 将页面分解成
不同的框架
表 1 摘要算法性能对比
算法 运行次数 运行时间/秒 冲突个数 冲突百分比
32bit 指纹摘要 1 1 617.08 65 383 0.275 %
64bit 指纹摘要 1 2 005.60 0 0 %
96bit 指纹摘要 1 1 934.29 0 0 %
hashing-djb2 1 1 068.07 66 150 0.279 %
hashing-sdbm 1 1 134.64 65 713 0.277 %
hashing-Horner's rule 1 1 273.92 23 019 818 96.95 %




定义 1 设用户检索的词目为 q1,q2,⋯,qn，其组成的集合
为 Q，则 Q={q1,q2,⋯,qn }。若存在两个页面 P1、P2，P1 的摘要
块序列为 S11、S12、⋯S1n，P2 的摘要块序列为 S21、S22、⋯S2n。以
Q作为P1 的关联词目集的摘要块集合设为 A，以 Q作为P2 的
关联词目集的摘要块集合设为 B。若 A B，则称基于查询 Q，
A 的内容与 B 重复。
定义 2 令 length (Si) 代表 Si 拥有摘要的数量，令 similar
(Si,Sj)代表摘要块 Si与 Sj的相似程度，令 share(Si,Sj)代表 Si 与
Sj 共有的摘要数量，则 similar (Si, Sj)=share ((Si, Sj)/min (length
(Si),length(Sj))。存在两个页面 P1、P2，P1 的摘要块序列为 S11、
S12、⋯S1n，P2 的摘要块序列为 S21、S22、⋯S2n，以 Q 作为 P1 的
关联词目集的摘要块集合设为 A，以 Q 作为 P2 的关联词目集
的摘要块集合设为 B。若对 A 中所有摘要块 S1i 均存在 B 中
对应的摘要块S2j，满足 similar(Si,Sj)>T，则称基于查询Q，A 的
内容与 B 相似。
定义 3 若词目 T 是 Si 或 Sj 的特征词汇，那么基于词目








检索与 Q 相关的摘要集 F={< Si ,flag>，flag=0,1}，若 Q 中存在









if Si∈Pj pdep[j]+= dep[i]
end for










for j=1 to i-1
sim(Pi,Pj) sim[j]
end for
















像算法。在页面相关度上 MARR 方法随着 MARR%的值的增
加页面相关度逐渐增加；而近似镜像算法 NS%值的增加与页
面相关度的增加不成正比。MARR 方法受摘要块大小的影响











似度小于 0.1 时表现较好，在大于 0.1 后区分能力明显小于摘
要块比较模式。这也体现出摘要块对内容相似比较的效用。
根据前面的介绍，摘要块的粒度会影响 MARR 算法的性
能。分析块的粒度对 MARR 算法的影响，但 MARR 方法仅比
普通的检索方法多一次比较摘要的时间，其检索速度应该还是
可以接受的。MARR检索方式和普通检索方式在以“厦门大学”
为词目的检索时间费用如图 6 所示。 (下转第 4555 页)
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图 6 MARR 检索时间费用
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